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Macroéconomie institutionnelle et historique et
analyse des transformations contemporaines
1 LE séminaire s’est ouvert par la mise en évidence des transformations structurelles et
institutionnelles  qui  posent  problème  à  la  théorie  économique  contemporaine.
Pourquoi  le  renchérissement  du  prix  du  pétrole  n’a-t-il  pas  eu  en  2000  les  mêmes
conséquences que lors des années 1970 ? Comment cerner la viabilité du régime de
croissance américain qui conjugue diffusion des technologies de l’information et rôle
croissant de la finance ? Dispose-t-on d’une analyse satisfaisante des conséquences et
de la viabilité de l’euro ? Qu’ont appris les économistes à l’observation de la difficile
transformation de l’économie russe ? Autant de questions qui mettent au premier plan
l’analyse des interactions entre institutions, innovations techniques et organisations.
C’est par rapport à ces questions qu’a été resituée, dans un second temps, la théorie de
la  régulation.  On  s’est  plus  particulièrement  attaché  à  expliciter  les  raisons  de
l’évolution du diagnostic  concernant  les  régimes  de  croissance  émergents,  le  degré
d’irréversibilité qui caractérise les modes de régulation, ou encore la nécessité d’outils
différents pour cerner les facteurs d’entrée en crise d’un régime d’un côté, les facteurs
d’émergence d’un nouveau mode de régulation de l’autre. Ont été dégagées certaines
pistes  permettant  de  jeter  les  bases  institutionnelles  et  macroéconomiques  d’une
analyse  des  organisations  et  des  comportements  individuels.  La  dernière  partie  du
séminaire a été consacrée à l’exposé de quelques pistes de recherche s’inscrivant dans
cette problématique générale. L’examen de l’impact de la finance sur la stratégie des
firmes et le comportement patrimonial a débouché sur une question devenue centrale :
pourquoi et comment les représentations, les conventions sur les marchés financiers et
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plus généralement les idées et théories exercent-elles un tel rôle dans la légitimation
des politiques économiques contemporaines ? On s’est interrogé aussi sur la possible
complémentarité  entre les  théories  évolutionnistes,  qui  traitent  essentiellement des
évolutions technologiques, et des analyses institutionnalistes qui prennent en compte
la formation et la diversité des procédures de coordination. C’est dans ce contexte que
Ton s’est interrogé sur l’apport de Karl Polanyi et ses relations avec la théorie de la
régulation.  Enfin,  à  travers  l’analyse  du cas  brésilien et  une revue de la  littérature
récente, il ressort que les théories du développement tendent, après la remise en cause
du consensus dit « de Washington », à mettre au premier plan le rôle des institutions,
de l’État, des réseaux et du capital social. Ainsi la plupart des théories économiques
sont-elles, de fait, devenues institutionnalistes.
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